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SAMBUTAN KETUA LP2M 
 
 
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt, 
atas limpahan karunia-Nya kepada kita. Kami 
menyambut gembira dan bangga atas 
dipublikasikannya hasil penelitian Saudara: 
Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I., Drs. H. Abd. Rahman 
Jaferi, M.Ag., dan Ahmad, S.Ag., M.Fil.I yang 
berjudul “Al-Asma` al-Husna dalam Perspektif 
Ulama Kalimantan: Studi Varian, Kesinambungan 
dan Perubahan Pemikiran”. Penelitian ini dapat 
terselenggara dengan dukungan dana yang 
bersumber dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin 
Tahun 2015. 
Sesuai dengan fungsinya, LP2M khususnya 
Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Antasari 
Banjarmasin terus berupaya melakukan pengkajian 
dan pengembangan melalui serangkaian riset 
terhadap masalah-masalah sosial budaya dan 
keberagamaan masyarakat, guna menemukan 
konsep-konsep dan teori-teori aplikatif untuk 
pengembangan masyarakat dan keberagamaan 
seiring dengan perubahan sosial yang begitu cepat. 
Hasil penelitian ini tentunya dapat lebih 
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi IAIN 
Antasari dengan visinya “Menjadi pusat 
pengembangan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner 
yang unggul dan berkarakter.”  
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berbagai pihak yang relevan, agar karya ilmiah ini 
dapat berfungsi secara efektif. Semoga dapat 
bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat 
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Alhamdulillah, kami peneliti merasa bersyukur 
dan lega karena penelitian ini berhasil 
dirampungkan meski dengan berbagai keterbatasan, 
kekurangannya dan kelebihannya.  
Penelitian ini tidaklah akan terlaksana dan 
hasilnya tidak akan terwujud tanpa keterlibatan 
berbagai pihak yang telah „membuka dan 
memudahkan jalan‟ sehingga penelitian ini 
memungkinkan untuk dilakukan. Karena itu, kami, 
tim peneliti, mengucapkan terima kasih kepada 
Bapak Rektor Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A., 
Ketua LP2M Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd., dan 
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Drs. H. 
Ahdi Makmur, M.Ag., Ph.D. yang telah memilih 
judul penelitian ini dan memasukkannya sebagai 
penelitian kelompok yang mendapat bantuan dana 
DIPA IAIN Antasari tahun 2015.  
Tim peneliti juga mengucapkan terima kasih 
kepada narasumber seminar: Prof. Dr. H. Akh. 
Fauzi Aseri, M.A. dan Dr. Jalaluddin, M.Hum. baik 
pada seminar proposal maupun seminar hasil 
penelitian yang telah memberikan komentar dan 
masukan konstruktif terhadap penelitian ini. Ucapan 
terima kasih juga ditujukan untuk sesama kolega 
peneliti dalam seminar proposal dan hasil penelitian 
yang telah memberikan komentar, pertanyaan dan 
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saran untuk perbaikan dan pengembangan 
penelitian ini ke depan.  
Kami berharap semoga penelitian sederhana ini 
dengan segala kekurangannya dapat memberikan 
kontribusi pengetahuan dan bermanfaat bagi 
kalangan masyarakat akademis dalam memotret 
dinamika pemikiran Islam di kawasan Kalimantan, 
khususnya mengenai al-Asma` al-Husna. 
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